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ABSTRACT
Abstract
Asrari, Perawatan Pada Sepeda Motor 4 Tak Yamaha Jupiter Z Tahun 2006, 
Laporan Tugas Akhir, Program Studi Teknik Mesin D3,Fakultas Teknik, 
Universitas Syiah Kuala. Motor bakar adalah salah satu bagian  dari mesin kalor 
yang berfungsi untuk mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar 
menjadi energi mekanis. Terjadinya energi panas karena adanya proses 
pembakaran, bahan bakar, udara dan sistem pengapian. Dengan adannya suatu 
kontruksi mesin,memungkinkan terjadinya siklus kerja mesin untuk usaha dan 
tenaga dorong dari hasil ledakan pembakaran yang diubah oleh kontruksi mesin 
menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak. Motor bakar ini mempunyai 
beberapa komponen utama yang terdiri dari kepala silinder, block silinder, bak 
engkol mesin. Saran untuk perawatan pada sepeda motor,usahakan selalu 
melakukan perawatan berkala. Perawatan berkala mampu mengurangi resiko 
terjadinya kerusakan pada sepeda motor Yamaha Jupiter z tahaun 2006.
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